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 شت گان مهربانی که:فر بهکنم هایم را تقدیم میماحصل آموخته           
 عظمت خواستن، جسارت انستن،د غرور و لذت شاد زیستن، ناب لحظات                 
 ست؛ها آن سبز ضورح  مدیون زندگیم، زیبای و یکتا های تجربه تمام و رسیدن
 چتر همـواره که اســتادم، اول ،پدرم دستان بر بوسه با تقدیم                                    
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 و فرهیخته اساتید از است شایسته بسی»  الخالق یشکر لم المخلوق یشکر لم من« مصداق به
 جناب ،  صادقی هاجر خانم سرکار و  شهری افروز گل مهدی  آقای جناب ام فرزانه
 ، خورشید چون کرامتی با که  برآبادی اعظم خانم سرکار  و رخشانی حسن محمد دکتر آقای
 و ساز کار های راهنمایی با را دانش و علم سرای گلشن و بخشیدند روشنی را دل سرزمین
 .نمایم تشکر و تقدیر;  ساختند بارور سازنده
 ).الحکمه و الکتاب یعلمهم و یزکیهم و(
 باد مظفر ات اندیشه توسن  همیشه             باد   برتر    ع رش  ز  مقامت   معلما
 باد. پرور علم تو از سخن های صحیفه            بلند های گفته و دلاویز های نکته به
 
و نیز تقدیر  و تشکر فراوان از ریاست محترم  دانشکده پرستاری و  مامایی  دانش گاه علوم 
 پزشکی سبزوار جناب آقای موسی الرضا تدین فر، 
سرکار خانم زهرا استاجی مسئول محترم تحصیلات تکمیلی  ،   سرکار خانم راحله فاضلی  
مقدم  استاد بزرگوار تربیت بدنی  در مقطع دانش گاهی و همه اساتید محترم  این دانش گاه که صمیمانه 
مرا در این راه  یار ی دادند.
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 :چکیده
نشجویان عزت نفس دا ،است گردد. مطالعات نشان دادهروان می: عزت نفس موجب ارتقای سلامتمقدمه
ر ابعاد بنقش مهمی تواند میهای ورزشی برنامه مؤنث در سطح مطلوبی نیست.خصوص جنس پرستاری، به
فس نس بر عزت ثیر تمرینات پیلاتأی حاضر با هدف بررسی ت، لذا مطالعهباشد روان داشتهمختلف سلامت
 دانشجویان دختر پرستاری انجام گردید.
دختر  ویاننفر از دانشج 26بر روی  3931باشد و در سال می میدانیمطالعه از نوع کارآزمایی  روش:
-مونه. پس از ن، اجرا شدبودها متوسط و پایین سبزوار که سطح عزت نفس آنپزشکی دانشگاه علومپرستاری 
فر) قرار گرفتند. ن 03نفر) و کنترل ( 23طور تصادفی در دو گروه آزمون (به ، افراددر دسترسبه روش گیری 
ر ده کنترل . گروا برای مدت هشت هفته و با تکرار دو بار انجام دادندسپس گروه آزمون تمرینات پیلاتس ر
ستفاده ابا  نفس گیری مجدد عزتی خود را داشتند. در انتها پس از اندازههای روزانه، فعالیتهمین مدت
-تی هایتست، فیتوصیآماریهای آزمونو  81ی نسخه sspSافزار در نرمها ، دادهاسمیتکوپر یپرسشنامه
عنادار تلقی م<P 0/50(در تمام مراحل  گردید تجزیه و تحلیلو کوواریانس  ، ویلکاکسونزوجیتی ،مستقل
 شده است).
کنترل به ترتیب  وها مجرد بوده و میانگین سن در گروه آزمون درصد نمونه 16/3 در این مطالعه :هایافته
آزمون  میانگین نمرات عزت نفس قبل از مداخله در گروهچنین بود، هم 12/97±1/20و  12/66±1/71
روه آزمون به ترتیب در گ پس از اتمام مداخله که بود 29/80± 9/22و در گروه کنترل  09/90± 8/02
بود  شد و این تفاوت به لحاظ آماری بین دو گروه معنادار 49/01± 9/22و  001/43±7/27وکنترل
 ). P>0/200(
ده ؤثر بومی پرستاری ن دختر رشتهتمرینات ورزشی پیلاتس در ارتقاء عزت نفس دانشجویا گیری:نتیجه
 است.
 : عزت نفس، دانشجو، پرستاری، پیلاتسکلمات کلیدی
 
